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El objetivo principal de la tesis es la implementación de un plan de mantenimiento preventivo para 
incrementar la disponibilidad de los equipos del área de Servicios Generales en minera Gold Fields 
La Cima a cargo de la empresa Ingesa S.A.C. Puesto que se destacaron la baja disponibilidad de 
equipos por la ocurrencia de fallas inesperadas, afectando el normal desarrollo del servicio de 
alimentación y catering. 
 En el primer capítulo se desarrolla la realidad problemática de la empresa en estudio, pues 
la principal causa que genera ocurrencia de fallas en los equipos se dan a raíz de la falta de un plan 
de mantenimiento adecuado para los equipos, por consiguiente, se tiene baja disponibilidad. 
 En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico para dar los cimientos básicos del 
desarrollo de la de la propuesta del plan de mantenimiento preventivo. Mediante metodologías de 
investigación y análisis documental, se determinó una base teórica y metodológica, donde se 
describen los principales tipos de mantenimiento, los elementos fundamentales para la 
implementación del plan de mantenimiento, los conceptos del TPM, el desarrollo de un banco de 
datos, la importancia del sistema de información y entre otros puntos. 
 Desde el tercer capítulo en adelante, se desarrolla un diagnostico a los equipos del área de 
servicios generales, la recopilación de información fue mediante entrevistas y observación directa in 
situ al proceso de mantenimiento que realiza la empresa Ingesa S.A.C. A través del análisis y 
recopilación de datos del historial de mantenimiento se identificó a los equipos con más fallas, con 
el diagrama de Pareto se determinó a los equipos que presentan mayor índice de fallas. 
 En el presente proyecto se detallan las propuestas de mejoras para incrementar la 
disponibilidad de los equipos. Entre las propuestas de mejora, están la implementación del 
flujograma de mantenimiento preventivo, los programas de capacitación a técnicos y a los usuarios 
de los equipos, el mantenimiento autónomo será desarrollado por los mismos usuarios de los 
equipos, el mantenimiento preventivo será desarrollado por los técnicos de mantenimiento el cual 
tendrá un cronograma de mantenimiento. Para los equipos críticos se describen las actividades 
específicas de mantenimiento. 
Finalmente, se determinó la viabilidad económica de la propuesta presentada y no 
solamente es factible técnicamente sino económicamente, el ingreso por el servicio de 
mantenimiento es de 27,400.00 nuevos soles y el costo del servicio de mantenimiento 22,168.02 
nuevos soles, obteniendo una utilidad operativa de 5,231.98, que representa al 19.09%. 
 Se expone las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a partir del desarrollo de 
los capítulos estudiados en el presente proyecto y de acuerdo al planteamiento de las propuestas 
de mejora. 
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The main objective of the thesis is the implementation of a preventive maintenance plan to increase 
the availability of the equipment of the General Services area in Gold Fields La Cima mining company 
in charge of the company Ingesa S.A.C. Since the low availability of equipment was highlighted due 
to the occurrence of unexpected failures, affecting the normal development of the food service and 
catering. 
 In the first chapter the problematic reality of the company under study is developed, since 
the main cause that causes occurrence of equipment failures are due to the lack of an adequate 
maintenance plan for the equipment, therefore, it is low availability. 
 The second chapter develops the theoretical framework to give the basic foundations of the 
development of the proposed preventive maintenance plan. Through research methodologies and 
documentary analysis, a theoretical and methodological basis was determined, describing the main 
types of maintenance, the fundamental elements for the implementation of the maintenance plan, 
the TPM concepts, the development of a data bank, the Importance of the information system and 
among other points. 
 From the third chapter onwards, a diagnosis was developed for the teams in the area of 
general services, the collection of information was through interviews and direct observation in situ 
to the maintenance process carried out by the company Ingesa S.A.C. By analyzing and collecting 
data from the maintenance history, teams with more failures were identified, with the Pareto diagram 
being determined for the equipment with the highest failure rate. 
 The present project details the proposals for improvements to increase the availability of 
equipment. Among the proposals for improvement are the implementation of preventive maintenance 
flowchart, training programs for technicians and users of equipment, autonomous maintenance will 
be developed by the users of the equipment, preventive maintenance will be developed by the 
technicians of Maintenance which will have a maintenance schedule. Critical equipment describes 
specific maintenance activities. 
 Finally, the economic feasibility of the proposal was determined and not only technically 
feasible but economically, the income from the maintenance service is 27,400.00 nuevos soles and 
the cost of maintenance service 22,168.02 nuevos soles, obtaining an operating profit of 5,231.98, 
Which represents 19.09%. 
 It presents the conclusions and recommendations that came from the development of the 
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